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CHAPTER 4, VIRTUAL CITIES, THEORY AND TECHNOLOGY  
 
Virtual in reality, reality in virtual, material and immaterial 
Idea project, implementation, use, mapping urban space, virtual models, smart 
cities 
Virtual essences vs. Real experience of the city 
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